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Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran diri untuk menjalankan segala tuntutan serta peraturan yang menyangkut diri dan orang
lain maka untuk itu tanggung jawab berperan penting dalam proses belajar mengajar di Sekolah. Tanggung jawab juga berarti
berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.Guru bertanggung jawab untuk membentuk jiwa dan watak anak didik
dengan sejumlah norma hidup sesuai ideologi falsafah bahkan agama.Tata tertib adalah segala peraturan yang disepakati telah
ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam aktivitas di Sekolah. Dengan demikian tatatertib hendaknya untuk
dapat ditaati serta dipatuhi dan yang melanggar akan ada sanksi diberikan oleh pihak-pihak berwenang.Secara khusus penelitian ini
bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab guru dalam menerapkan tata tertib diSekolahDasarNegeri Garot Geuceu
Aceh Besar dan (2) Untuk mengetahui kendala guru dalam menerapkan tata tertib di SekolahDasarNegeri Garot Geuceu Aceh
Besar.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Penelitian ini
dilakukan di SD Negeri Garot Geuceu Aceh Besar dengan subjek 6 orang guru wali kelas I s/d VI. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini bahwa, Tanggung Jawab Guru dalam menerapkan Tata Tertib di Sekolah masih kurang peduli terhadap prilaku
siswa yang melanggar Tata Tertib di Sekolah Dasar Negeri Garot Geuceu Aceh Besar.
